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…  de qué voy a hablar 
 OA a OS:  
De la canción de campamento a la voluntad 
política internacional 
 Retos (muchos) 
 Políticas (EC, OSPP) 
 Iniciativas (algunas: RD-Alliance, Maredata) 
Un contexto 
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SCIENCE 
RRI 
… Where openness and transparency 
are an integral component of the 
research and innovation process 
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“Each beneficiary must ensure open 
access to all peer-reviewed scientific 
publications” 
“deposit research data …  
to make it possible  
for third parties to access,  
mine, exploit,  
reproduce and disseminate,  
free of  charge”  
Open Science en  
Grant Agreement Article 29.1– 6 
Source: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf 
No sólo acceso abierto (OA) a publicaciones 
No sólo un piloto de datos todos los proyectos, 
desde Enero 2017 
¿Qué es? 
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Open Science 
“science carried out and communicated in a 
manner which allows others to contribute, 
collaborate and add to the research effort, with 
all kinds of data, results and protocols made 
freely available at different stages of the 
research process.” 
 
Research Information Network, Open Science case studies 
www.rin.ac.uk/our-work/data-management-and-curation/ 
open-science-case-studies  
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Open science commonly 
refers to efforts to make the 
output of publicly funded 
research more widely 
accessible in digital format 
to the scientific community, 
the business sector, or 
society more generally … to 
promote long-term research 
as well as innovation. 
 
OECD Sept 2015 
© Flickr user 지우 황  
Ivo Grigorov (TUD) 
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#AllAboutOpen 
 Open Software (FOSS) 
 Open Access 
 Open Education (OERs, MOOCs) 
 Open Data and LOD 
 Open knowledge 
 Creative Commons Licensing 
 Open design 
 Web 2.0  Open methods (colaborativos, tipo 
wiki: Open notebook science) 
 Y por supuesto… Open Science/Open Research 





Open science image CC BY-SA 3.0 by Greg Emmerich www.flickr.com/photos/gemmerich/6365692655  
Cambio en el ciclo 
de vida de la 
investigación 
 
Publicar desde el 
principio y liberar 
más 
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Factores clave para la Open Science 
 Crecimiento exponencial de los datos 
 Disponibilidad de tecnologías digitales 
 Crecimiento de la población “científica” global 
 Demanda pública de una ciencia mejor y más eficaz 
 Demanda de una ciencia más responsable, sensible 
y transparente 
 Necesidad de abordar desafíos sociales más rápido. 
 Necesidad de contribuir al crecimiento económico. 
 
(Basado en: J.C. Burgelman, 2015) 
Un poco de contexto (político) 
y una hoja de ruta 
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-236_en.htm  
“… the era of Open Science. I'm in no 
doubt we are entering that phase: and that 
the impact will be good for citizens, good 
for scientists and good for society.  
Whether it's scientific results, the data 
they are based on, the software used for 
analysis, or the education resources that 
help us teach and learn, being more open 
can help, transforming every discipline 
from astronomy to zoology, and making our 
lives better. (Nelie Kroes. RDA, 2013)” 
 




   "Open Science, of which Open 
Access is an important part, will 
be vital to ensuring European 
progress and prosperity in the 
future“   
(Moedas. Speech at NETHER, January 26, 2015) 
Imperativo político (la CE & Openness) 
Open Science, 
Open Innovation  
Open to the World 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5243_en.htm  
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Cartoon by Auke Herrema  
 
Magazine 
“…Open access to scientific 
results and data is a great way 
to boost science, boost the 
economy, and enable new 
techniques and collaborations 
between disciplines. 
Really it's quite simple: it's about 
ensuring you can see the results 
you've already paid for 
through your taxes….”  
(Nelie Kroes) 
Imperativo económico 
“…Open access to scientific results and data is a great way to 
boost science, boost the economy, and enable new techniques 
and collaborations between disciplines. 
Really it's quite simple: it's about ensuring you can see the results 
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Imperativo social 
 Evaluar el grado de conciencia por parte de los 
agentes implicados ante la diversidad de modus 
operandi. 
 Evaluar la percepción de las oportunidades y desafíos. 
 Identificar las posibles implicaciones y acciones 
políticas para fortalecer la competitividad del sistema 
de la ciencia y la investigación europea. 
Public consultation in Science 2.0 
Julio-Sept 2014 













El término más apropiado 



















































0% 20% 40% 60% 80% 100%
Concerns about ethical and privacy issues
Lack of incentives for junior scientists to engage
with 'Science 2.0'
Lack of research skills fit for 'Science 2.0'
Legal constraints (e.g. copyright law)
Uncertain benefits for researchers
Lack of financial support
Limited awareness of benefits of 'Science 2.0 for
researchers
Lack of integration in the existing infrastructures
Lack of credit-giving to 'Science 2.0'
Concerns about quality assurance
I totally agree I partially agree I don´t know I partially disagree I totally disagree
Barreras de la Open Science (2.0) 














































0% 20% 40% 60% 80% 100%
Crowd-funding an important research funding
source
Research more responsive to society through
crowd-funding
Science more responsive to societal challenges
Reconnect science and society
Greater scientific integrity
Data-intensive science as a key economic driver
Faster and wider innovation
Science more efficient
Science more reliable (e.g. re-use of data)
I totally agree I partially agree I don´t know
I partially disagree I totally disagree
 Background 
 
Implicaciones para la Economía la Sociedad y el 
sistema de investigación actual 
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European Research Area - Data-intensive and 
networked research - Open science   
Los Estados miembros expresaron su deseo para el desarrollo de una 
Agenda Europea de la Ciencia Abierta 
 Actuar para eliminar obstáculos para el acceso a las 
publicaciones de investigación financiados con fondos públicos 
y los datos subyacentes 
 Actuar también para una mejor gestión de datos y, en este 
contexto, WELCOME!!  Pilot on Open Research Data under 
Horizon 2020; 
 En el contexto de la implementación del ERA se espera que 
exista la posibilidad de elaborar planes de acción o estrategias 
para la Open Science 
 
Competitiveness Council 
28-29 May 2015 
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 Open Science, Open 
Innovation & Open to the 
World 
 Openness is the key of 
excellence 
 Launch of the EU Open 
Science Agenda 
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2016: From vision to action 
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Formulado para alcanzar dos importantes objetivos pan-
Europeos para el 2020:  
1. Acceso Abierto completo a todas las publicaciones 
científicas 
2. Una aproximación totalmente nueva hacia la 
reutilización óptima de los datos de investigación 
Para alcanzar estos objetivos en el 2020 se necesita una política 
que los proteja:  
• Nuevos sistemas de valoración, recompensa y evaluación 
• Alinear las políticas e intercambiar las mejores prácticas 
http://english.eu2016.nl/documents/reports/2016/04/04/amsterdam-call-for-action-on-open-science  
Llamada a la acción! 4-5 abril 2016 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0178&from=en  
• Infraestructuras de alto rendimiento (imposibles a nivel estado) 
• Estándares, protocolos (interoperabilidad) 
• Recursos humanos: Formación de nuevos especialistas (data 
scientists, data librarians) 
• Buenas prácticas en gestionar y compartir datos 
Infraestructuras, RRHH y buenas prácticas:  
19 de abril 2016 
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El Consejo de Ministros de Ciencia de los países de la UE se pusieron de 
acuerdo en: 
• Apoyo a la EC para H2020 y las iniciativas políticas de la EU 
• Apoyar más coordinación y armonización en estándares comunes  
• OSPP: Open Science Policy Platform: Desarrollar más y mejores 
interacciones con los agentes implicados 
 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9526-2016-INIT/en/pdf  
Todas las publicaciones financiadas con fondos 
públicos sean de libre acceso en 2020  + óptima 
reutilización de los datos de investigación: debería ser: 
“as open as possible, as closed as necessary”. 
Reutilización de los datos: principios FAIR (findable, 
accessible, interoperable and re-usable) dentro de un 
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 Universities: 
 Norbert Lossau (EUA) 
 Kurt Deketelaere (LERU) 
 Karel Luyben (CEASAR) 
 Eva Méndez  (YERUN) 
 Manuela Epure (ACEU) 
 Research organizations: 
 Ernst Kristiansen (EARTO) 
 Michela Bertero (EU-LIFE) 
 Michele Garfinkel (EMBO) 
 Tuija Hirvikoski (ENoLL) 
 Academies/Learned Societies:  
 Christophe Rossel (EPS) 
 Wolfram Koch (EUCHEMS)  
 Michela Vignoli (YEAR) 
 Sabina Leonelli (GYA) 
 Funding organisations:  
 Matthias Kleiner. Science Europe 
 
 Citizen Science organisations: 
 Johannes Vogel (ECSA), Chair 
 Publishers: 
 Michael Mabe (STM) 
 Paul Peters (OASPA) 
 OS platforms and intermediaries: 
 Rebecca Lawrence (F1000) 
 John Wood (RDA) 
 Steve Cotter (GÉANT) 
 Sergio Andreozzi (EGI) 
 Natalia Manola (OpenAIRE) 
 Jennifer Edmond (DARIAH),  
 Jan van den Biesen. Business EU 
 Libraries: 
 Kristiina Hormia Poutanen (LIBER),  
http://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/ospp_nominated_members.pdf#view=fit&pagemode=none  
OSPP: 25 miembros / 8 grupos de stakeholders 
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OSPP: Mandato 
Funcionar como un mecanismo dinámico 
basado en los agentes implicados 
 Identifica problemas a tratar 
 Recoger y tratar los temas que 
preocupan a la ciencia y la 
investigación 
Asesorar a la Comisión 
 En cómo desarrollar e implementar 
prácticamente la política de OS 
 Hacer recomendaciones de acciones 
políticas necesarias y de cualquier 
aspecto innovador que afecte a OS. 
 
Apoyar la implementación 
Contribuyendo a revisar las 
mejores prácticas, creando guías 
políticas y promocionando la 
adopción activa por las partes 
interesadas 
Foto tomada durante a reunión 19/09/2016 




DSM & framework 
conditions for data: 
• Copyright - TDM 
• Data Protection 
• Free Flow of Data 
• … 
ERA & framework 
conditions for actors: 
• European Charter for 
researchers  
• Code of conduct for 
Research Integrity 
• Charter for Access to 
Research Infra 
• …  
Open Science Policy Platform 
Wide input from stakeholders: 
• ad-hoc meetings and workshops 
• e-platform with wider community 
• reports and independent experts  
 
 EG on open science cloud 
 EG on altmetrics 
 EG on alt. business models for 
OA publishing 




European Open Science 
Agenda: 
• OA publishing models 
• FAIR open data 
• Science Cloud 
• Alternate metrics 
• Rewards & careers 
• Education & skills 
• Citizen Science 
• Research integrity 
• … 
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1. Altmetrics en calidad e impacto 
2. Cambiar modelos de publicación 
3. FAIR open data  
4. Open Science Cloud (EOSC) 
5. Sistema de incentivos 
6. Integridad de la investigación 
7. Ciencia ciudadada 
8. Educación y formación abierta 
EU-Cambio sistémco en la Ciencia:  
5 acciones políticas y 8 ambiciones 
• Fortalecer la Ciencia Abierta 
• Eliminar barreras para la Open Science 
• Desarrollar Infraestructuras de investigación para la Ciencia 
Abierta 
• Convertir el acceso abierto a los datos de investigación en la 
situación “por defecto” 
• Insertar la Ciencia abierta en la Sociedad (Ciencia Ciudadana) 
Del Open Access a la Open 
Science… Open Data & Open…ness 
(Implicaciones) 
Retrieved 2014-08-08  
Closed Access Means People Die 
2011 
31 USD 
For 1 day 
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Open Access a las publicaciones: Recursos 
 Open DOAR (Directory on Open Access 
Repositories): http://www.opendoar.org 
 DOAJ (Directory of Open Access Journals): 
https://doaj.org  
 SHERPA RoMEO: 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo 
 OpenAire2020: https://www.openaire.eu  
 [Tu repositorio] http://dehesa.uex.es  
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Open Data 
 make your stuff available on the Web (whatever format) under an open licence 
 make it available as structured data (e.g. Excel instead of a scan of a table) 
 use non-proprietary formats (e.g. CSV instead of Excel) 
 use URIs to denote things, so that people can point at your stuff 
 link your data to other data to provide context 
Tim Berners-Lee’s proposal for five star open data - http://5stardata.info  
“Open data and content can be freely used, 
modified and shared by anyone for any purpose” 
 
http://opendefinition.org  
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OA: Green/ gold 
Areas: Health;  Energy; Environment;  
Information and Communication;  
Technologies (Cognitive Systems, 
Interaction, Robotics); Research 
Infrastructures (e-Infrastructures);  
Socio-economic Sciences and 
Humanities; Science in Society 
Embargo max:  6 meses , 12 months 
(SSHH) 
Grant Agreement Art. 39 
eInfrastructures: OpenAire y Zenodo 
Open Access (OA) in 7FP 
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• OA: green & gold para todas las áreas 
• Nuevo: Open Data (29.2 y 29.3)  piloto de 
apertura de datos de investigación en 9 áreas 
(ht 2016) y para todos los proyectos (2017) 
• Los estados miembros desarrollarán 
mecanismos e infraestructuras para OA 
• Embargo: 6 y 12 meses como 7FP (vía verde). 
Depósito inmediato si gold. 
• Soporte: OpeAire2020 & Zenodo (incl. 
datasets) 
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¿Por qué abrir los datos de investigación? 
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¿Qué hacer para compartir los datos de 
investigación? 
 Crear un DMP: Data Management Plan [DMP, 
deliverable M6]: 
 https://dmponline.dcc.ac.uk (en inglés) 
 http://dmp.consorciomadrono.es (en español) 
 Seleccionar un repositorio de datos para 
preservar datos, metadatos y herramientas 
(contactar repositorio: guías, etc.): 
 http://www.zenodo.org 
 Curar datos implica mucho esfuerzo: asegúrate 
de que estás “guardando lo que merece la 
pena” (underlying) 
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23 cosas útiles y gratis… 
 
 Recursos de aprendizaje 
 Datos de referencia y divulgación 
 Planes de Gestión de Datos 
 Alfabetización en datos 
 Cómo citar datos 
 Metadatos 
 Licencias y Privacidad de los datos 
 Preservación Digital 
 Repositorios de datos  
 y una Comunidad de práctica… 
  
...para ayudar a los bibliotecarios a 
involucrarse en la gestión de datos de 
investigación 
23 Cosas (RD4LIB) 
dx.doi.org/10.15497/RDA00013 
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http://databib.org  
https://dmponline.dcc.ac.uk  
¿Qué hacer? Herramientas/Infraestructuras 
Data Management Plan 
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http://databib.org  
http://www.consorciomadrono.es/pagoda  
¿Qué hacer? Herramientas/Infraestructuras 
Data Management Plan (PGD) 
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http://databib.org  
http://service.re3data.org 
¿Qué hacer? Herramientas/Infraestructuras 
Registro de Repositorios de Datos de Investigación 
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https://zenodo.org   
¿Qué hacer? Herramientas 
Repositorio de Datos de Investigación 
multidisciplinar 
Zenodo.org 
• OpenAIRE-CERN  
• Multidisciplinar 
• Diferentes tipos de datos 
(publicaciones, datasets, etc.) 
• Citables (DOI) 
• Enlace de la financiación 
(grant) a las publicaciones, 
datos y software (en su caso) 
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http://databib.org  
¿Qué hacer? Herramientas 
Otras opciones de repositorios de datos 
http://datadryad.org  
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http://databib.org  
¿Qué hacer? Herramientas 
Otras opciones de repositorios de datos 
https://figshare.com  
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http://databib.org  
 
Implicaciones de Open Science para la 
financiación de la investigación 
https://www.flickr.com/photos/eventosuc3m/albums/72157652847942161 
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http://bit.ly/EOSCvideo  
EU Open Science Cloud 
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Gestión de datos FAIR (RR)  
(Julio 2016) 
• Findable (metadatos, 
PID) 
• Accessible (Open) 
• Interoperable 
(estándares) 
• Re-usable (licencias) 
+ 
• Reliable (certificación) 
• Reproducible  
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http://databib.org  
Implicaciones de Open Science para la 
financiación de la investigación 
https://zenodo.org/record/12247/files/Winning_Horizon_2020_with_Open_Science_by_FP7_FOSTER_10.5281zenodo.12247.pdf  
Un poco más allá… 
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Open Science… más allá: Text and Data Mining…  
Text and data mining (TDM) is 
an important technique for 
analysing and extracting new 
insights and knowledge from the 
exponentially increasing store of 
digital data (‘Big Data’).  
It is important to understand 
the extent to which the EU’s 
current legal framework 
encourages or obstructs this 
new form of research and to 
assess the scale of the economic 
issues at stake.  
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/TDM-report_from_the_expert_group-042014.pdf 
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TDM: The Hague Declaration (2014) 
 http://thehaguedeclaration.com  
 Access to Facts, Data and Ideas 
for Knowledge Discovery 
in the Digital Age 
 “Mover barreras legales para extraer el capital 
de los datos” 
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¿Qué implicará la Open Science en 2030? 
https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_open_science/open_science_2030.pdf  
Un par de iniciativas 
• RDA 
• Maredata  




técnica y social 
para: 
 Reducir las barreras para que los 
datos de investigación se puedan 
compartir e intercambiar 
 Acelerar el desarrollo de una 















































RDA Funders Forum 
Support for RDA Organization and Community 





RDA Council  
Responsible for overarching mission, vision, impact of RDA 
Technical Advisory 
Board 
Responsible for Technical 










Responsible for organizational 
adoption and strategic advice 
Working Groups  (17 as of June 2015) 
Self formed & responsible for impactful, outcome-oriented efforts 
Interest Groups (41 as of June 2015)  













RDA: Organización (2015) 
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Entonces… ¿por qué Open Science? 
 Mayor visibilidad e impacto (autores y proyectos) 
 Convierte la investigación en interconectada 
 La investigación interconectada genera “serendipity” (siempre) 
 Aumenta la velocidad de la innovación y descubrimiento, lleva 
ideas al mercado y soluciones a retos sociales 
 Se puede acceder a la bibliografía pertinente - no detrás de 
barreras de pago 
 Asegurar que las investigaciones es transparente y reproducible 
 Genera nuevas colaboraciones/asociaciones en investigación 
 Asegurar el acceso a largo plazo a los resultados de 
investigación 
 Ayudar a aumentar la eficiencia de la investigación 
 Contribuye directamente al crecimiento económico !!! 
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“Motivadores de la voluntad” 
Entonces… ¿por qué Open Science? 
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And you? What are you going to do? 
Introduction video Conference Open Science 4- 5 april 2016 
(Dutch Presidency EU2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=C9a3Ap3yyak  
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http://databib.org  
¡¡Gracias!! 
Prof. Dr. Eva Méndez   
emendez@bib.uc3m.es  
@evamen 
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emendez@bib.uc3m.es    
@evamen 
Thanks to my friends of FOSTER project, for some 
slides and inspiration (specially: Sarah Jones, Ivo 
Grigorov). 
https://www.fosteropenscience.eu  
Preguntas / Debate 
